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Apassionament abassegador
Amb II repreii de sellions del PirItmenI de Mtdrid, després de li dirreri
irisl, bl bi bsgai per pirl del non Oovern li deeliracld mlnlsleriil de coniaelad.
Les piñales del Cap del Qotern ban vingaf a confirmar, com es va veare ja des
¿el fflomeni qae el senyor Casares Qolroga va formar el Qabinel, qae aqnesl éi
^il qae l'anterlor I es presenta amb el matelz programa qae el qae es va formar
il cap de poes dies de les eleccions del 10 de febrer, encara qae ara l'obra gover-
simental es valgal portar a cap ràpidament, amb an ritme accélérai com s'ha
toavlngal en dir ara.
Entre els dos governs, però, hi ha ana diferència essencial I és la de la figura
qae ocapa la presidència del banc blaa. No fóra escaient fer ona comparació,
per altra banda sempre odiosa, entre els dos Caps del Oovern qae hl ha hagal
¿ei del febrer. Només voldríem assenyalar la diferència considerable qae hi ha
ealre i'elevació I la serenitat amb qaè foa esposat el programa ministerial pel qoe
tra ocapa el càrrec més enlairat de l'Estat I el partidisme I l'apassionament qae es
frtallaeiz de les paraules del senyor Casares Quiroga en la sessió celebrada abans
i'abir a les Corts.
A tot arreu, enmig de les Unites aferrissades i dels nerviosismes dels partits
polítics, la ponderació I la serenitat dels governants són on sedant per calmar la
Inquietud de la majoria de clatadans que sempre, fins qaan sembla que tothom
actua en la política activa, desitgen ana pao veritable i ana convivència efectiva.
El Oovern, a més, ha de tenir també, encara que sigal dintre la tendència marca¬
da pels sectors majoritaris, ana absoluta imparcialitat en molts dipecles qae estan
per damunt de les viclssltads i dels canvis polí.ics. No actuar així, és esposar el
país a les continuades convolsions dels pobles sense sentit democràtic, on no
triomfa la raó nl el dret, sinó únicament l'aadàcia I la força, com a fralt d'an
apuilonament exacerbat I Intolerant qae els poders públics no poden contrarres-
tsf únicament amb ela ressorts normals al sea abast.
La declaració ministerial feta pel senyor Casares Qairoga, està Inflaenclada
per un apassionament semblant qae també esliteis ara en la majoria de 1er re¬
gions espanyoles I qae augmenta cada dia, promogut pels que destigen qoe estl-
goem contínuament en on període revolaclonarl.
La sensació d'Imparcialitat I de fortltud que, generalment, dóna als homes
qae ocupen el banc blan l'esplanacló de llar programa, aquesta vegada no ha es¬
tat sentida per la majoria del país, ans el contrari ha experimentat la temença qoe
l'ambient tempestuós del carrer arribi fins a les zones que htarlen d'ésser tempe¬
rades on s'ha de moure el Oovern I Inflaencií la seva acció.
D. S.
Aquesta Festa de caire esportia, és
an dels més Importants actes qae tin¬
dran lloc darant la celebració de la IV
Fira Comercial, I qoe per mitjà dels
programes de festes, es fixaran dies I
hores per la celebració de la festa tan
esperada pels ciclistes de tot Catalunya.
Ens congratula de poder esmentar
aquesta altra coincidència amb la Fira,
ja que la continuïtat d'actes que con¬
centren nombroses persones d'ací I de
fóra. identifica el criteri del Comitè en
quanta la finalitat propagandística del
Certamen.
Apart, però, de l'autèntica propagan¬
da que reserva el Comitè pel moment
oportú, cal consignar entretant els actes
que per la seva importància I relleu, ja
són un preludi de l'èxit que lots espe¬






tina de les festes de més Interès qoe
lindran lloc darant els dies de la Fira
Comercial, o sigal del 30 del corrent al
7 de jony proper, serà sense cap mena
de dubte, el fet de coincidir el nostre
Certamen amb la celebncló de la XXIV
Pesta del Pedal.
Persona mitjanament enterada de les
qüestions esportives, sap sobradament
^ contingent de ciclistes I persones
■Impaiilzints amb aquest noble esport,
V® movilKzi una diada tan assenyala-
d* pel ciclisme català.
Ei Comitè de la Fira ha donat totes
^ bcilitats per al major èxit d'aquest
^alclxement esportia I no ha regate*
W el ien esforç per tal d'agermanaria
ebricló del Certamen comercial amb
®sgna concentració d'almants del
•oe, qae han de conviure unes ho-
wn? ^ioluti sota la influència de la^ Pesta del Pedal.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insoHüble a l'aigua.
Subsiíiuetx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró tpaper.
Demaneu lo arreu.
En elXII Congrés de l'Instituí Internacional de Sociologia de París:
1 El ministre d'Instrucció Pública de Bèlgica; 2, 5 i 4 President, Ex-presi-
dent, i Vice-president de l'Institut; i 5, el Dr. Agustí Venturino.
Prosseguint la seva visita a diverses capitals de província, entre elles Sevilla,
Oranada, Còrdova, Màlaga, Càdiç, I«èn, Ciudad Real, La Corunya, Pontevedra,
Orense, Lugo, León, Oviedo, Càceres, Badajoç, Huelva, Almeria, Múrcia, Alacant,
València, Tarragona, Barcelona, Lleida, Oirona, etc., es troben des d'ahir a nostra
ciutat l'il·lusire sociòleg, orador I publlcis'a xilè Dr. Agustí Venturino I la pensa¬
dora i escrip'ora centre-amertcana de gran renom senyora Alice Lardé de Venta-
rino. Els acompanya la leva lila Alicita, celebrada poetessa de dea anys que es
donà conèixer en els centres universitaris. I moltes de les seves belles produccions
han estat pnblicades destacament en els grans diaris de Madrid I províncies.
El professor Venturino participà per dret propi de membre en el XII Con¬
grés de l'Insiltul Internacional de Sociologia de París, efectuat a Brussel·les (25 al
29 d'agost últim), 1 ha donat conferències de la seva especialitat—la sociologia
hifpano-amerlca comparada I aplicada—, a la Universitat de Madrid, on fou pre¬
sentat als alumnes pel senyor Rafael Altimira I aquestes, els professors I el públic
pel degà de laFacultat de Drel··enyor Adolf Posada, I a let de Sevilla. Oranada,
Santiago de Compostela, Oviedo, Múrcia, València I Lisboa. A i'AcadèmIa de
Ciències I a la Societat Nicional Geogràfica de la capital de la República desen¬
rotllà altres Interessantíssimes dissertacions. Es corresponent de l'Institut inter¬
nacional de Sociologia I de la «Société des Américanistes», de París, així com de
les Acadèmies de Ciències i Hlspano-Amerlcanes de Oèacles I Arts de Còrdova
i Càdfç I de la Societat Nacional Geogràfica madrilenya. A més a mé% és autor
d'una vasta obra en cinc volums sobre «Sociologia General: la Interdependencia»,
prologada pel President d'Honor de l'Institut Internacional de Sociologia I cate¬
dràtic de la Universitat de Paiís, M. Gaston Richard, el qual assegura que mitjan¬
çant aquella «el jove savi xilè en demostrar científicament la llei de la Interdepen¬
dència, revelà el misteri americà, renovà el mètode de la sociologia comparada 1
prepara la unificació de la dita ciència fins ara Insuficientment conformada».
La senyora Lardé de Venturino és una Intel·lectual de vast renom. Viatja com
a delegada oficial del Oovern de El Salvador I al seu pas per Madrid dictà confe¬
rències a la Universitat Central, així com en les de Sevilla, Granada, Santiago, Va¬
lència I Barcelona. A Còrdova I Càdiç, les Acadèmies de Ciències respectives,
l'han nomenat membre correspondent I d'honor. El repulat acadèmic senyor Jo¬
sep Casares Gil, el qual U presentà a Madrid, d'acord amb l'alta crítica europea I
americana, la qualificà de «grande pensadora, escritora I poetisa» posant de relleu




Ha sortit el número corresponent al
darrer mes d'abrti dels «Annals del Pe¬
riodisme Català», aquesta excel·lent re¬
vista que edita la benemèrita Associa¬
ció de Periodistes de Barcelona. Aquest
quadern és el 24 de la col·lecció, i és
presentat amb una gran cura. El seu
sumari és del més alt interès, havent-hl
com a editorial un article d'Eduard Oir-
bal Jaume sobre la personalitat del pe¬
riodista Josep M.* Jordà, traspassat dar¬
rerament.
També conté la Memòria del Secre¬
tari general sobre els serveis prestats
per l'assistència médico - farmacèutica
de {'Associació, memòria que dóna una
Idea global de la tasca benèfica i meri¬
tòria que l'entitat realitza.
HI ht, Igualment, unes notes Intere-s
sants sobre el piet plantejat amb rela¬
ció a la publicació del Full Oficial del
Dilluns; unes estadístiques de l'Agru¬
pació de Repòrters de l'Associació de
Periodistes; una sèrie de caricatures re¬
lacionades amb la vida professional I la
reproducció de molts articles que trac¬
ten de temes especiali záis de periodis¬
me.
La Crònics, igual que el Noticiari,
contenen així mateix, dades del més alt
Interès, I la part gràfica no desmereix
en res del text notabilíssim que compo¬
sa el quadern.




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
2
DIARI DE MATARÓ
M. Casanovas i Viadé
Professor ajadant de la Facultat de Medicina : Ex-assístent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN» 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a 5
NOTESDELACOMÁRCÁ
Arenys de Munt
Teatre. •— Diamenge pissat la secció
de teatre del Orap Fejoclita «Mediter¬
rània» de Blanes posà en escena en la
sala del Centre Moral l'obra d'En Bar-
lomea Comas i Polg «Qai és el culpa¬
ble?» L'obra per la seva originalitat va
complaure al nombrós públic que as¬
sistí a la representació, aplaudint me¬
rescudament als seus autors.
De la mina d'argent. — Ampliant la
notícia que donà el Diari d'haver estat
denunciada una mina d'aquest preciós
metall, ens diuen que havent enfondit
un tros més el metall que ha sortit, hi
estat portat de nou a l'anàllsl, havenl-









CAMP DE L'IBERI A (Badalona)
Iberia (primer equip), 2
lluro Amateur, 0
A l'anliç camp del Badalona es jugà
aquest partit diumenge passat, resultant
interessant, pesi a la piojt I al vent.
El resultat no éi pas fdel refl*xe del
que fou el partit, perquè els malaro-
nins no es mereixien perdre per dos
gols; fllant molt prim per la mínima
hauria estat més en jasdcla del que fou
el joc.
A la primera part els llurenes jaga-
ren a favor de vent I dominaren, pei ò
la falta de conjunt en els davanters els
privà de que poguessin marcar, no així
eia locals que aprofitant una passada
fluixa d'Anglada a Tbos, Jordà asso í el
primer gol.
A la segona part ei vent feu dominar
als badalonins, I cap a les acaballes on
freek k a la porta dels llurenes serví
perquè Company 11 en un declarat or-
sal assolís el segon gol, que fou soro¬
llosament protestat pel públic, però
l'àrbitre el donà per vàlid.
Dirigiren el partit dos àrbitres. El de
la segona part perjudicà molt a í'liuro.
Els equipa foren els següents:
lluro: Thos, Francàs, Anglada, Pa¬
checo, Mundo, Terra, Buch, Morros,
Torrent, Fioris I Bofill.
Iberia: Lladó, Sans, Inglan 1, Fran¬
cesc, Casas, Péréz, Francisco, Jordà,
Camacho, Company 11 Company II.
Com es pot veure en aquest equip hl
figuren coneguis jugadors.—y4pa.
CAMP ST. VICENÇ LLAVANERES
St Vicenç de Llavaneres, 1
Qrup Sant Jordi, 0
Aquest partit es jugà diumenge pas¬
sat. El vent teu que el joc resultés poc
espectacular. La primera part acabà
amb empat a zero. En el segon temps
el Stnl Jordi, afavorit pel vent, dominà
Intensament, però no assolí marcar de¬
gut a la magnífica actuació del porter
del Sant Vicenç. Un gol dels mataro-
nins fou anul'laí per l'àrbitre Incom¬
prensiblement. Ei Sant Jordi es desani¬
mà quelcom I donà mostrel de cansa¬
ment I en elt darrers minats el Sant Vi¬
cenç aconseguí el gol que decidí ofi¬
cialment el partit.
L'equip del Qrup Sant Jordi el for¬
maren Alonso I, LUbre, Navarro, Puér-
tolas, M. Ramon, Mas, Riera, Perlasla,
Moniaseii, M. Josep IJ. Ramon.-C. S. B.
CAMP DEL BARCELONA
Barcelona (R.), 3 - lluro, 1
Ahir a la tarda en el camp del Bar¬
celona es celebrà l'anunciat encontre
amistós entre un Reserva del Barcelona
I el primer equip de l'liuro, guanyant
els barcelonistes per 3 a 1. La primera
part acabà amb ei resultat d'un a cap a
favor deia proplelarís del terreny. El
gol de l'lloro fou entrat per Cuenca.
A les ordres del col'legiaí Tonijoan
ela equips es formaren com segueixen:
Btrceions: Bacúi, Babot, Aubac, Ba¬
dia, López, Bsrdina, Riu, Garcia, Santi-
verí, Pérez I Solé.
I uro: Madrid*, Ciotet, Vila, Amate,
Martinicorena. Vela, Coli, Cuenca, Gar¬
cia, Sagués I Godàf.—X.
r. J. Am WaleniliEI
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts ! Malalties de la Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí, núm. 51.
Consulta: Dilluns, Dimecres l Divendres de 6 a8
MORALES PAREJA - XERES i
Demaneu sempre: |
Conyac Popular |
Conyac Extra Morales Pareja |
Conyac Julio Cèsar |
DiposllarI: MARTI FITÉ — MATARÓ j
Atletisme |
Matx inter-clutats Mataró-Terrassa I
Lt Federació Catalana d'Alletisme ha |
comunicat a la Comissió Organlíztdo- I
ra d'aquest festival (que serà segura- I
ment l'esdeveniment atlèiíc més Impor¬
tant dels celebrats fins ara a la nostra
Ciutai) el desplaçament de 3 delegats
seus per tal de controlar, I sl com hom
espera reïx en ;el seu p/opòslt, omolo-
gar oficialment l'Intent del jove I ja pri¬
mera figura atlètica Ernest Pons, del
Laietània, per batre cl rècord català de
salt d'alçada que està en poder de Josep
Maria Olivella el qual va eslabllr-lo a
Tarragona el 28 d'agost de 1927 amb la
marca de 1*76 metres.
Notes Reiii^oees
Dissabte. — L'Aparició de Sant Jau¬
me, ip.; Sani Deilderi, b. I mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses en su¬
fragi del M. li'lire. D. Joan de Palau
(a. C. 8.). A ies 6 del matí, exposició; a
les 8, ofici solemne, reservant-se a les 6
de la tarda.
Basilica paffoguîûl de Sania Matía.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de lés 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6, mes de Maria;
a les 6 30, trl8agi,-»a les 7, meditació; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre
a les 7'15, rosari, visita al Santíssim I
mes de Maria cantat.
Demà, a les 7'3Q del vespre, comen¬
çament de la Novena a l'Esperll Sant; a
les 8, Felicitació Sabbalina per ies
Congregacions Marianes.
Parròquia de SaniJoan i Smí J&sep,
Tots eis dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa I a dos quarts de 8 del
vespre. Mea de Maria.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—To\s els dies, mliies^cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 fins a dos
quarts de 9. A dos quarts de 9, mlasa
en sufragi de Na Rosa Pou de Coll (al
Cel sia) a l'altar del Sagrat Cor.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana; a Ires quarts de 8, Visita espi¬
ritual a la Verge de Montserrat. Con¬
fessions durant la vesprada.
NOTICIES
Obicrvatori Metcaralògle fie i^g
Escfilei Pics de Mataró (Sta. Aus)
Observacions del dia 22 maig de IQSQ
Bores d'observaclói 8 mall - 4 tarda
I *""" '52'-753e
BtrAmc-| Tempéralo™ I6'2-I7'

























Doniitíli sotia!; Pelai, U-Barcelsiia Capital 25.000.000 pessetes Apaitat de CoiieBS. 045-Telèfoii 16460
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUI|0 - MagatzeiBs a ia Barceloneta (Barceiona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreüó, Vlch,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleat La Bisbal,
Mataró I Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dmaominamió Cmam Camtrm! CmjtUal
«Banco Urquijo» Madrid . . ,
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia» . . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial deAsturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espinya 1 en Iotes les capitals 1
places més Imporíants del món.
Miuu DE mut: [itttt a Fnm, d - tmtii, v ¡ - kiuuk v d i 3os
El tnòteix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
antic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències I girs sobre totes ies poblacions de ,ia Península
i de l'estranger, etc.,^tc.






Cstsi del sel: MT - MT
Estaî|âe la man 1 — 3
L'observadon J. Guardia
PERFIL
Ahir, Diada de l'Ascensió. En quasi
tota la Comarca festa. Acl dia de tre¬
ball com qualsevol altre. Tot rtdUà
igual a excepció de la Banca i algun
despatx que feren festa a la tarda juni
amb algunes botigues que tancaren Us
portes. Per aquest motiu, les esglésUs
es veieren més concorregudes a prime¬
res hores del mati, abans de començar
la jornada de treball.
La diada religiosa tingué, però, una
bella i escaient manifestació: En tres
esglésies es celebrà l'acte solemne de la
primera comunió: A Valldemia, al Sa¬
grat Cor de Maria i a les Prancíscannes.
Els nois del Col legi de Valldemia i Us
nenes de la Mútua Escolar Prat de la
Riba i del Col·legí de Germanes Fran¬
ciscanes, gaudiren el goig de rebre Jesús
Sagramental per primera vegada. Ni
cal dir que les cerimònies religioses hor
gudes per aital motiu revestiren la so¬
lemnitat i esplendor de consuetud.
I avui, festa de Santa Rita, la de l'a¬
plec al veïnat de Batlleixl Aplec anys
enrera molt concorregut i popular, t
que com molts, ha anat esllanguint, ¿n
tradició, però, perdura encara. I la nds-
sa l l'ofici, i la festa a'aquella barriada
pagesa ha continuat fent se.—S.
—Els icredilals bombons I xocolslei
dC CASA LLIBRE (H U. S.A.), de
Barcelona, els trobarà a la ConfiíerU
de P. BARBOSA PONS, Santa Tcreii,
48, Telèfon 212.
La Federació Industrial d'Aulo-Trine*
ports de Catalunya ba pres psri ■ •
informació pública oberla pcf y'
missió Parlaraeniàrla ú'HIsends dt
Congrés dels Dlpulais de Madrid, u»
meteni una raonada exposició "O'lUGICUl Mil» -
tant que hom deixi sense efecte ei p
jecte d'augmentar fins a 20 cèttüffl»
pesseta per litre l'Impost qui
gasolina i les seves barreges
EI Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general l de tInfància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts l Dissabtes de 10 a 1
B1 wtm Lluís
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia l Traumatologlà insta! lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous l Dissabtes de 6 a 8 tarda-
Informació del dia
facilitada per l'A^éncia Fabra per conferències telefònic|ues
al·lil igoaiment l'impoit creat de O'IObieles per Hire «obre el gas oli. Tam-
Jé demana qaesIgQl prohibida la bar-
■ de la gaiollna amb l'alcohol I rea*
Jilcrla la venda deia carbaraníi para
^EL PA' poaen
7l pa idn propagandea per vendre'l,
íolimenl éi an bon pa el qae eatà ela-
Ijoral amb Hcl I manlega freica I éa ben
tal! I croiqalllani com el vIena propi.
Ell seal almllara qae van embollcata
ifflb paper al lón crnsoa poden perja-
dicir enormement la aalat.
L'Aiíoclacló «Ela Joaepa» poaa en
tonclacmcnl deia aeaa aaioclala I de lea
penoneaqae adquiriren númeroa del
lorteig del dia de Sant Joaep, qne final-
ment ha lorlll el número qae foa pre-
joiit 0 ala el 705, el qaal ha correipoat
li senyor Xavier Clavell I Borrli, qae
lla al carrer de la Riera, n." 34. d'a-
jjoeata datai.
Canyac Popular - Conyac Extra '
Conyac Julio Cèsar
de la Casa aereaaana
MORALES PAREJA
qae éi la marca deia bona bevedora
Dlposilarl: MARTI FITÉ — MATARÓ
L«i darreres plagea han perjudicat no
loliment eii treballs de la collita de pa-
(iji primerenca sinó que també han
prodoïi algan dany al prodacie.
Se sap qae han arribat viries espedl-
elons verificades per via marítima als
nereais anglesos en mates condicioni,
degal precisament a l'anotada clr-
eumslàncla.
El fet hi provocat el naiurai descens
en el prea, esfamsnt'Se l'optimiíme que
Suara havia regnat en general en nos-
trei centres sgrícoies.
Les darreres compres que es reaiilza-
ren i Mataró el passat dissabte es tan¬
caren al prea de deu pessetes els 50
qniioi. Es probable, quan es repren-
¡nln les trameses, es pagain les patates
«Royal Kidney» a vail o noa pesietei
til 50 qalloB.
Per a Alemanya coniinaen efeetaant-
lealganei expedicions de patata «Erd-
Sold», Il qaal es cotitzi a daes pessetes
«nés qae la «Royal Kidney».
-Un bell record per tola la vida éi
la diada de la Primera Comunió.
També es recorden amb gust ela pre-
lents rebats en alta! Diada.
Féa qae els infinta servin un bon re¬
cord de vós obseqalant-loí amb an pre-
lent adqalrit a la Cartuja de Sevilla.
Aval fesllvitat de Santa Rila de Cás¬
ala. al Vcïaal de Bitlleiz s'ha eelebrat et
tradicional Aplec.
Al malí I la capella de Santa Rita s'ha
telebral solemne OScl amb orquestra I
urod.
Ahir, el Delegat del Treball senyor
wsnncla esligaé a Mataró entrevlitant-
le amb la representació patronal I obre¬
ja de la fàbrica «Manafaciures AntoniQiiiol S. A.» per tai de resoldre ana
iûeillô sobre redacció de jornada de
'«bill cslableria en iqaella fàbrica.
°l pairó présenla unes Bases, les
iwls foren icceplades pels obrers, I
iwdà arrtnjidi la qüestió.
medalles
^nmera : ComunióI'lsiortlment que exposa la Casa
°OURE Rambla, 34
ffoî/' ^®'®8ació de Palestra prone-
J euen itab activitat els preparatius de
aS. n ^ Novells Artistes Mataro-
dnrft Secció Escolta «11-
iM d D- 'ca properes fes-
Foii..! . ífiualment l'Estol de
iBarf.1 ' Campament Intereo-
e·labllrà, dissabte t dla-
a cii a '• Germanor de U. M.
Barcelona
3jû0 tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Eilat del temps a Catalunya a lea voit ®
hores:
Per les comarques plrenenques, Prio¬
rat i Camp de Tarragona domina temps
variable, cel nuvolós I venli forts del
Nord.
Les temperatures hin baixat I aelual-
ment està nevant al Port de la Bonatgua
exliilnt un gruix de neu de 70 centíme¬
tres.
Per ía resta de Catalunya el tempi ha
mlliorai. En lea darreres 24 hores es re¬
gistraren a gran part del pati, ruixats I
algunes tempeales, essent les màximes
precipitacions de 21 litres per melre
quadrat a la Bonatgua. 20 lltrea a Lés,
10 a Moniserrat 18 a Reus.
Notes de la Generalitat
El senyor Companys ha rebut aqueit
matí mo'tea vlaltei. Enire aquestes lea
del Conseller d'Economla I la del cate-
dràllc de Sevilla senyor Qaero.
En rebre els periodistes e! senyor
Companys els ha dl) que el senyor Co-
morera i'hivla visitat per donar-II
eompfe de lea aeves gestions prop de!
Govern de Madrid, les quals el Conse¬
ller d'Economla hs portat amb l'habiH-
tat a que ens té icosiumats. Per a tractar
del refuhal de les gestions he convocat
el Consell per a demà a la tarda.
La visita del senyor Qaero, ha afegit
el senyor Companys, no ha tingut altre
objecte que el de renovar la seva adhe¬
sió.
També ha dit que l'hivien vlsüat l'al¬
calde de Barcelona senyor Pi I Sunyer I
el president de la Federació de Munici¬
pis Catalans senyor Arniu Cortina.
El senyor Companya hi anunciat que
aquesia farda aialstirli a la leaaló del
Parlament en la qual es discutirà sobre
les disposicions abusives dictades per
l'octubre de 1934. 1 prou per ara I per
avui.
¿I de la solució de la ersi? Algú ba
fet córrer el senyor Qaero lerla el
subitllut del senyor Comorera.
—La visita del senyor Qaero no té
res que veure amb aquest tràfec.
Per ara no hl ha crisi, I referent a la
subilllucló del senyor Lluhí, potser en
podrem parlar d'aquf ires dies.
De l'assassinat dels germans Badia
Josep Ignasi Pardo delingul per l'as-
sasslntl dels germans Badia ha denun¬
ciat ai Jutge Instructor de! sumari haver
estat víctima dels maltractes per pari de
la policia en ésser detingut.
En declarar davani del jutge ha ratifi¬
cat les seves denúncies.
Detenció d'una banda Infantil
La policia ha delingat en elslisubter-
ranls del solar de «El Siglo» vull nois,
de 10 a 12 anys, la majoria dels quals
fugitius del seu domicili, s'hi havien re¬
fugiat.
Sembla eren explótala per un Indivi¬
du que els dediciva a la mendiciial.
La solució de la vaga
del ram gastronòmic
Aquest migdia el conseller de Treball
no ha rebot els periodistes per estar en¬
feinat redactant el lande que ha de po¬
sar fi d'una manera definitiva a la vaga
del ram gastronòmic. Ei laude ja és co¬
negut pels represeniants dels patrons 1
obrers, els quals han estat reunits amb
el senyor Birrera 36 hores.
Ei laude consta de 130 articlei divi¬
dits en 8 seccions.
El conflicte del port
El senyor Conseller de Governaeló
no ha rebat aquest migdia als periodis¬
tes per presidir una reunió per a trac¬
tar de cercar naa solució al conflicte
del port.
Lladres 1 encobridor detingut
Han estat detinguts els autors del ro-
bitori de la Casa Vilardell del carrer
del Carme.
Hmeitat recuperáis part dels gène¬
res robils que foren trobats en una bo¬
tiga propietat del cèlebre Malheu, un





Aquesta Casa els ofereix tots els seus




Terratrèmol a Buenos Aires
BUENOS AIRES, 22.—Ahir es pro-
dní an terratrèmol en aquesia capital
¿1 bastant fort per a prodnir nna gran
emoció, principalment en ela grala-cels
de 20 I 30 pisos. Aquest fenomen és ra-
rísilm a Buenos Aires, poix que és la
primera vegada que es produeix en
aquest segle.
L'Informe de l'obiervstorl de La Pla¬
ta diu que el seîsme fou de gran Inten-
sltaf i durà quinze segons. S'Ignora per
ara cap víctima.
La personalitat de Lawrence
LONDRES, 22.—El coronel López,
(a) coronel Mezler,(i) Singleton Rabblll,
etc„ etc., éi segons el «Daily Herald»
súbdit britànic tai com ho indicava ahir
a la tarda sir John Simon, perô;en lloc
d'amagir-ie a les pesqatsses de la poli¬
cia, resideix des de fa alguns mesos en
una barriada de la capital I ablr es tras¬
lladà al ministeri de la Gaerra, on donà
tota classe d'informacions referent a les
seves relacions amb l'Ambaixada d'iià-
lla des de fa als mesos.
Segons el «Daily Herald» ei tracta
d'un Individu anomanat Henry Lawrea-
ee Bersieln, naicut a Melburne l'anf
1872. Adoptà el nom de Lawrence do-*
rant fa guerra i des d'aleshores ha OMt
molls cognoms.
Aquest individu precisà al periòdic
que oferí els seus serveis a l'Ambaixa¬
da d'Kàlia t fou convingut que trebalfc-
ria com a informador londinenc. No
obstant Beriteln Interrompé la col'iabo-
ració degut a que soltmeni cobrava cl
reembors de fei seves despeses. Berf •
teln rebutjà fer revelacions detalladeí al
periòdic, admeté no oblani que s'havln
fraailadat a la Legació etiópica i refe¬
rent a les seves freqüents visites a l'Am¬
baixada d'Ilàlii féu al'iusió a un curlóa
ililema per mlfjà del qual els missatgec
enviats de Londres a Etiòpia eren co¬
municats a Roma.
LONDRES, 22.—Ei periòdic «Datljr
Express» anuncia que el pseudònim co¬
ronel López és artista de muiic-hall I
estigué eompllcal en l'assumpte de la
carta Zlnovlev, que com es recordar!
provocà la vic.òria del partit conserva¬
dor en 1924.
Declara el periòdic que Berstein, amb
el nom de Singleton, diicutí peraonal-
ment amb ei lenyor MaeDonald, atea-
hores primer ministre, la qüestió de In
carta Zlnovlev que II oferí contra el pa¬
gament de cinc-cenles lliures eiterlinei.
Zlnovlev era aleshores president de
III Iniernaclonal I en aquesta, dirigida a
uns comunisits d'una ciutal anglesa, ela
Incitava a la rebei'Hó.
El senyor MaeDonald no volgué ac-
ber amb dit Individu, però malgral
tot es publicà l'original de la earta ie
Zlnovlev, de la qual s'hin donat dife¬
rents còpies, no Idènllquei.
El «Daily Expreis» afirma que els di¬
plomàtics russos coneixen perfectament
al pretès coronel López, dient que ei
tracta d'un agent provocador que h»
tractat en diferents ocasions vendre'ls
documents falsificats.
Usava a'eshores el nom Rabbli.
El «Daily Express» assegura que





El requeriment de Largo Caballero
al Cap del Govern
S'ignora la contestació que donarà el
Cap del Govern al requeriment qoe
ahir II feu ei senyor Largo Caballero
sobre l'exislèncla de responsabllitati
per la repressió dels successos ocorre¬
guts a Astúries el mes d'oetubre de
1934.
Sembla que aquest assumpte serà
portal al saló de leislons la lelmano
propera, si bé no se ssp si per mitjà de
la preienlacló d'una proposició no de
llei, 0 il es demanarà al Govern qae
nomeni una comissió especial, per»
que entengui en aquest assumpte.
L'amplladó de ramnistla
La comissió parlamentària de JuMl*
eia eitudla actualment el projecte de
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BcAt Oriol, 7 - Telèfon 20g
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llei rediclat pel lenyor Lara lobre l'am¬
pliació de l'amnialla.
Cn l'eamenlal projecte de llei la co¬
rn iaaló he introdall alganeí modilca-
cioHi, entre ellea la de qoe comprengai
ell delictei per robatori d'oliiea i lle¬
nya, conalderant-loa com atemptats
contra el patrimoni forestal.
També es senyala qne ba estat Izada
com a data «tope» la del 20 de febrer
per a l'aplicaeió de l'amnislla, qnedant
per entès qne l'amnistia no compren¬
drà els delictes comesos després d'a-
qnesta data.
Un prec de les entitats mercantils
CIs periòdics de la capital pnbliqnen
nna nota facilitada a la ona de la mati¬
nada, en ia qne totes les entitats mer¬
cantils pregnen al comerç qne desistei¬
xi de l'actitad prevista per a aval, di¬
vendres, a Ees do! 76 hores.
Eia cambrers de l'Hotel Palace
aiian declarat en vaga
Els cambrers de l'Hotel Palace es de¬
clararen ahir en vaga a l'hora del dinar,
molia pel qaal, algans dipatats qae
s'hostatgen en dit hotel darant la seva
estada a Madrid, hagaeren de acadir a
allres restaarants I cafès.
A conseqüència d'aqaesta vaga ha
qaedai saspès el bsnqael ananclat per
l'i^baizada italiana, i per a assistir al
mateix havien arribat ja a Madrid repre¬
sentacions de totes les ambaixades d'ifà-
Jia en territori espanyol.
Assemblea dels obrers del ram
de l'aigua, gas i electritat
Anit es celebrà l'Assemblea d'obrets
del ram de l'aigaa, gas i electricitat,
acordant anar a la vaga si no eren ac¬
ceptades les seves reivindicacions.
En dita assemblea es nomenà an co¬




El Consell de Ministres s'ha celebrat
a la Presidència, començant a les onze
del matí i acabant a an qaart de tree de
la tard».
A la sortida els ministres han mani¬
festat qae no havent acabat la tasca, el
Consell conlinaarà a les cinc .d'aqaesta
farda al Congrés.
El ministre de Qovernacló ha dit qae
en el Consell s'havia tractat especial¬
ment de les qüestions socials i d'ana
manera partlcalar del conflicte del fer¬
rocarril central d'Aragó.
El senyor Ramos ba donat la refeièn-
cla verbal. De la Presidència s'ha trac¬
tat de la proposta de la Comissió de
traspassos de serveis, del traspàs a la
Oeneralllal del Sanatori de Salinosa de
Tarragona. Del departament de Oaerra
han estat aprovats diferents assamptes
de tràmit.
El ministre d'Estat ha donat compte
de ia sitaacló po íilca exterior, i ha lle¬
git ana proposta de concessió de con¬
decoracions a personalitats estrangeres.
La llista d'aqaestes concessions no es
firà pública Ins qae slgai conegada i
signada pel President de la República.
El propi minisire del Treball ha expo¬
sat al Consell els actes olcials qae es
celebraran en honor de les personali-
t»1s qae aniran a Madrid amb motia de
la celebració de la Conferència d'Al·i
Estadis Internacionals de la Janta Coo¬
perativa d'intel'iectaals.
A proposta del ministre de Marina
s'ha aprovat ana pensió a favor de la
vfdaa de Peral.
Ha manifestat ei senyor Ramos qae
no havent tingat temps de parlar el mi¬
nistre de Jaslícia, aqaesta tarda conli¬
naarà el Consell al Congrés.
Greus desordres
a Puebla de Don Fadrfque
ORANADA.—S'han produït greus
desordres a Puebla de Don Fadrlque
amb motiu de que els extremistes han
intentat assasitar la caserna de la guàr¬
dia civil, entaulant-sc un viu tiroteig, a
conseqüència del qual han resultat an
guàrdia civil mort i altres dos feritr.
S'han practicat algunes detencions i
ha estat precís enviar més forces de la
Benemèrita.
Sfcdó flnADCiora
CotlliiiltM di ■art·l·nadsl dli d'nvnl
laallltidn pal torrador do 6oaar| da
aqoasta plaga, M. fallmaior—Holaa, II
DIVIlil EI?RA»«gREi
franas Iran. • $ • • . . 48'45
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zem i camió de distri¬
bució
Boüga situada en lloc cèntric tocant
a la plaça mercat. Faré la venda en im¬
millorables condicions.
Raó: Carrer de Cuba, 4.
Inli ja iliiijH Maia!
Té vostè una màquina molt vella?
Li restaurarem.
Per antiga i per molt (malament que funcioni la
seva màquina d'escriure, il podem reconstruir i re¬
passar.
OENAR PARULL 1 RENTER
ArgOelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA reb encàrrecs i potpro-






urgeix realitzar en breu terminí.!
Cases en^venda, clau en mà,
algunes a les proximitats
de la nova
PLAÇA MERCAT
CASA, al carrer de Montserrat, baix !
pis.
CASA, de baix, al carrer de Castaños.
CASA, de baix, amb garatge, esplèndi¬
da, al carrer de Torrijos.
CASA, de baix 1 pis, amb bon jardí 1 co¬
berts, a propòsit per a vaquer o
Indústria similar; bon preu.
ALTRES VARIES FINQUES, rústiques i
urbanes, de diferents preu, situa¬
ció 1 condicions.
DEMANDES
Es comprarien algunes cases 1 peces de
terra, en determinada situació 1
condicions 1 de diferents preus.
Intervenció en tota mena de contractes
relacionats amb la propietat immoble.
Màxima formalitat 1 discreció




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
IMPREMTA : MíNERVà
Barcelona, 13
Per afídonats a la fotogrs^
fía: albums ! cartolines artíy
fiques, tires de paper go.
ma per emmarcar a iangk.
sa !per revorar diapositives^
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives I positives, etc.
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxF
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, eíCr
Preus 1 i m i t a díssms
El major assortit de plumes-
estilogràfíques des de 3'50
a 105 pessetes








grani i vini; pas Mercat; llogoei' 16 da¬
ros; 8 babiiacioni; calaix 7C0 peiieles
aeiman»; es pot fer molt més per ésser
mal ales».
Raó: Ssni Ramon, 43, baixos; de 7 a
8 matí i de 8 a 9 vespre.—Mataró.
Oportunitat
Es traspassa eitabllment davant del
Mercat non, per reürar-se del negoci.
Raó: Administració del Diari.
■IHUllHl
(Bailly-Ballllère-Rlara)
SiOit dtl Comerç, indústria, PrsfsstisM, àa
d'Espanya i Posssssions
Unas 8.600 páginas
Més de 3.500.000 de dada»
Mapas Gsogràfics - Indaxa
Sscció Estrangera
• patit Directori Univeriel
frau d'un sxsmplar complarf
CENT PESSETES
(traiie de port a tota Eipaai»)
|Sf vol anunciar eficûçni«<4
anuncií cn aquest Antttfi»
ànoarios Baiiíy-Baiüièfe y Riera ReuniíioiiH
Enrie Granaúot, 86 y B8 - BARCEL^
M ILESA
Manufactura ibérica de Lámparas Elóolr c®*^' '
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «Va watt», «Standard*»
«Opalines», «Llum del dia*-
De fantasia: «Flames», «Esfèriqu^^'
«Perfums», «Cilíndriq"^^'
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró:
